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FIGHTING AGAINST MALARIA:  
PREVENT WARS WHILE WAITING FOR THE “MIRACULOUS” VACCINE 
 








The World Health Organization estimates that 300 million clinical cases of 
malaria occur annually and its incidence increased during the 90’s. There are basically 
two factors behind the incidence of malaria: “geographical destiny”, or ecological 
conditions, and social conditions, which are related with unstable populations or 
movements of people. In this paper we explore the influence of civil wars and refugees 
from wars on the incidence of malaria in the asylum countries using a large panel data. 
The panel structure helps to separate “geographical destiny” from other social 
conditions. The results of the estimation show the importance of civil wars’ refugees on 
the increase of malaria during recent years. 
 










La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen 300 
millones de nuevos casos de malaria y su incidencia ha aumentado durante los años 90. 
Hay básicamente dos factores explicativos de la incidencia de la malaria: “destino 
geográfico”, o condiciones ecológicas, y el contacto social, que está relacionado con 
movimientos de la población. En este trabajo estudiamos la influencia de las guerras 
civiles y los refugiados generados por dichas guerras sobre la incidencia de la malaria en 
los países de asilo usando datos de panel. Esta estructura ayuda a separar el “destino 
geográfico” de las condiciones sociales. Los resultados de la estimación muestran la 
importancia de los refugiados de guerras civiles sobre el incremento de la incidencia de 
la malaria. 
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Table 1. Determinants of the flow of refugees: Fixed effects model. 
Dependent variable: flow of refugees 













































































OPEN       0.000 
(0.91) 
Drought       -0.002 
(-0.70) 













        
R-squared  0.0123 0.1107 0.2073 0.2250 0.2191 0.2187 
N  3366 1136 1136 1075 1066 997 
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Number of civil wars Total Without India and ChinaFigura 2: Number of African countries reporting and number of cases.
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Table 2A: Regression results: All refugees  (all asylum countries)  
                                        Dependent variable: malaria incidence 

























PHYS   -202.49 
(-2.55) 
    














D R      Y e s  
 
Yes 
C W       Y e s  
 
Yes 
M C I D        Y e s *  
 
R-sq  0.0587 0.0351 0.0494 0.1154 0.1200 0.1242 
N  3214 789  3194 2863 2863 2722 
The explanatory variables include time dummies. 





Table 2B: Regression results:  All Refugees (only asylum tropical countries) 
                                        Dependent variable: malaria incidence 
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D R      Y e s  
 
Yes 
C W       Y e s  
 
Yes 
M C I D        Y e s  
R-sq  0.0936 0.1518 0.1221 0.1280 0.1296 0.1269 
N  2295 539  2275 1991 1991 1919 
The explanatory variables include time dummies. 
Numbers in parentheses are t-statistics 
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Table3A: Regression results: Refugees from tropical countries (all asylum countries) 
                                        Dependent variable: malaria incidence 



































PHYS   -168.19 
(-2.25) 
    














D R      Y e s  
 
Yes 
C W       Y e s  
 
Yes 
M C I D        Y e s *  
 
R-sq  0.1060 0.1646 0.0808 0.1485 0.1533 0.1584 
N  3214 789  3194 2863 2863 2722 
The explanatory variables include time dummies. 




Table 3B: Regression results: Refugees from tropical countries (only asylum  
                        tropical countries)  
                                        Dependent variable: malaria incidence 





































PHYS   -115.20 
(-1.17) 
    






















M C I D        Y e s  
 
R-sq  0.1109 0.2139 0.1353 0.1406 0.1427 0.1412 
N  2295 539  2275 1991 1991 1919 
The explanatory variables include time dummies. 
Numbers in parentheses are t-statistics  
Table 4A: Regression results: Refugees  from civil war (all asylum countries)   
                                        Dependent variable: malaria incidence 
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D R      Y e s  
 
Yes 
C W       Y e s  
 
Yes 
M C I D        Y e s *  
R-sq  0.0581 0.0352 0.0493 0.1147 0.1193 0.1235 
N  3214 789  3194 2863 2863 2722 
The explanatory variables include time dummies. 




Table 4B: : Regression results: Refugees from civil war (only asylum tropical countries) 
                                        Dependent variable: malaria incidence 
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D R      Y e s  
 
Yes 
C W       Y e s  
 
Yes 
M C I D        Y e s  
 
R-sq  0.1093 0.2402 0.1362 0.1407 0.1420 0.1396 
N  2294 539  2275 1991 1991 1919 
The explanatory variables include time dummies. 
Numbers in parentheses are t-statistics 
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Table5A: Regression results: Refugees from civil war of tropical countries    
                    (all asylum countries)   
                                        Dependent variable: malaria incidence 





































PHYS   -144.59 
(-1.99) 
    






















M C I D        Y e s *  
 
R-sq  0.1234 0.2036 0.0916 0.1587 0.1634 0.1691 
N  3214 789  3194 2863 2863 2722 
The explanatory variables include time dummies. 
Numbers in parentheses are t-statistics 
*significant 
Table 5B: Regression results: Refugees from civil war of tropical countries  
                      (only asylum tropical countries) 
                                        Dependent variable: malaria incidence 
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M C I D        Y e s  
 
R-sq  0.1330 0.2768 0.1544 0.1578 0.1594 0.1584 
N  2295 539  2275 1991 1991 1919 
The explanatory variables include time dummies. 
Numbers in parentheses are t-statistics Table 6A: Regression results: Refugees from civil war of tropical countries    
                    (all asylum countries). Per capita fixed effects and glogit   
                                        Dependent variable: malaria incidence per capita 
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D R      Y e s  
 
Yes 
C W       Y e s  
 
Yes 
MCID       0.0017 
(0.47) 
Year    Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
C o u n t r y           
R-squared 0.1155 0.1236 0.1206 0.1110 0.1161 0.1002 
N  3214 789  3194 2863 2863 2722 
Numbers in parentheses are t-statistics. *significant 
 
Table 6B: Regression results: Refugees from civil war of tropical countries  
                      (only asylum tropical countries). Per capita fixed effects  
                                        Dependent variable: malaria incidence per capita 
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(-2.24) 
    














DR     Yes  Yes 
C W       Y e s   Y e s  
MCID       0.00013 
(0.03) 
Year  Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
C o u n t r y           
R-squared 0.1331 0.1681 0.1558 0.1313 0.1416 0.1411 
N  2295 539  2275 1991 1991 1919 
Numbers in parentheses are t-statistics 
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Table 7: Analysis of Robustness. 
                                        Dependent variable: Incidence of Malaria 






















































R-sq  0.1694 0.1588 0.1724 
N  2722 1919 1643 
Numbers in parentheses are t-statistics 
*significant 
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